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1. Людскія і матэрыяльныя страты, панесеныя рэспублікай за гады вайны.  
2. Аднаўленне і развіццё прамысловасці, транспарту. Пачатак стварэння новай структуры 
прамысловасці. Грашовая рэформа 1947 г. 
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Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе: грамадска-палітычнае і культурнае 
жыццё у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 
 
1. Грамадска-палітычнае жыццё рэспублікі.  
2. Палітычныя рэпрэсіі ў першыя пасляваенныя гады.  
3. Беларусь на міжнароднай арэне. Яе дзейнасць у складзе міжнародных арганізацый. 
4. Аднаўленне сістэмы адукацыі.  
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1. Спробы палітычных рэформ пад час “хрушчоўскай адлігг” у БССР.  
2. Адыход ад палітычных рэформ пад час “брэжнеўскага застою” у БССР. 
3. Нарастанне крызісных з’яў у савецкай грамадска-палітычнай сістэме.  
4. Палітыка Перабудовы. 
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БССР у 50 - 80-я гг. XX ст.: развіццё прамысловасці, транспарту і сельскай 
гаспадаркі. 
 
1. Рэформы кіравання эканомікай у 1957 і 1965 гг.   
2. Прамысловасць БССР у сяр. 1950 - сяр. 1980х гг.  
3. Сельская гаспадаркі БССР у сяр. 1950 - сяр. 1980х гг.  
4. Правядзенне меліярацыі ў БССР.  
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1. Матэрыяльны дабрабыт насельніцтва. 
2. Асноўныя этапы і тэнденцыі развіцця культуры. 
3. Адукацыя.  
4. Навука. 
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